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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan struktur yang membangun 
novel Edensor karya Andrea Hirata yang meliputi tema, alur,  penokohan, dan 
latar; (2) Mendeskripsikan aspek edukatif dalam novel Edensor karya Andrea 
Hiarata dengan tinjauan semiotik; dan (3) Mendeskripsikan implentasi aspek 
edukatif dalam novel Edensor karya Andrea Hirata dalam pembelajaran sebagai 
bahan ajar di SMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 
dengan strategi penelitian studi kasus terpancang. Subjek dalam penelitian ini 
adalah novel Edensor karya Andrea Hirata. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui teknik pustaka dan catat. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan pembacaan model semiotik yang terdiri atas pembacaan heuristik 
dan hermeneutik. Hasil penelitian dari segi struktur yang membangun:  tema 
novel Edensor yaitu perjuangan meraih cita-cita dan pencarian cinta sejati; 
alurnya adalah alur maju mundur (campuran); latar mengambil latar tempat, latar 
waktu, dan  latar sosial yang meliputi di Indonesia dan Eropa; serta penokohan 
terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan, menurut fungsinya yaitu tokoh 
protagonis dan tokoh antagonis, berdasarkan perwatakannya yaitu tokoh bulat dan 
tokoh sederhana, Karakteristik masing-masing tokoh berdasarkan tiga aspek, yaitu 
fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Hasil analisis  aspek edukatif novel Edensor 
karya Andrea Hirata berdasarkan teori Tillman terdapat enam aspek edukatif 
dalam novel tersebut yaitu (1) nilai cinta yang terbagi menjadi tiga yaitu nilai 
cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta terhdapa lawan jenis, dan kasih 
sayang terhadap sesama umat manusia; (2) nilai toleransi; (3) nilai kerja sama; (4) 
nilai kebahagiaan; (5) nilai tanggung jawab; dan (6) nilai kesederhanaa. Hasil 
analisis dapat diimplem entasikan pada siswa di kelas XI semester 1 (ganjil) 
dengan standar kompetensi (membaca): 7. Memahami berbagai hikayat, novel 
Indonesia / novel terjemahan dan Kompetensi Dasar  7.2 Menganalisis unsur-
unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan. Berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan, pada aspek edukatif pada novel Edensor karya Andrea 
Hirata ditemukan enam  nilai edukatif dalam novel Edensor karya Andrea Hirata 
yang dapat diteladani oleh peserta didik, yaitu nilai cinta, nilai toleransi, nilai 
kerja sama, nilai kebahagiaan, nilai tanggung jawab, dan nilai kesederhanaan.  
 
Kata kunci: aspek edukatif,  novel Edensor,  teori semiotik, dan  bahan ajar sastra. 
  
